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AZCÁRRAGA
REAL DECRETO Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva deGuerra.
Señor ~nspector general de Infantería.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Re y Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del R eino,
Vengo en nombrar Com andante general Subins-
pector "de Ingenieros del distrit o militar de las Islas
Can arias, al general de brigada D. Rafael Cerero y
Sáenz.
Dado en San Sebastián á veintinueve de agosto
de mil ochocientos noventa.
MARíA CRISTINA
R elación que se cita
Teniente coronel
D. Arturo CasteIlary Velarde,
Coma.nda.ntes
D. José Gallo Malina.
» José GuiUén Serrano.
:» Angel Heredia Crespo.
AZCÁRRAGA
1 ~ ~ .·G"'>-';'.'''·'' ' ' · '
4,' SECCION
Primeros tenientes
D. Dionisio H ernández Aracíl.
» Mariano de la Riva Moral.
» Aniceto Re bollo Blanco.
}) Romualdo G arcía Mar t ínez,
» Alejandro Arroyo Martínez,
» Antonio Cerdán Sierra.
» Leonardo Amor Luque.
» Julián Larrey G arc ía,
» Antonio Valenzu ela Serrano.
• Le ocadio Rauch Machancoses,
» Ju an Atienza GarCÍa.
» Práxedes Castrodera Pérez,
» Manuel L ópez Alonso.




El Minist ro de la Gu er ra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio, en 19 del actua l, for-
m ulada por el Inspector general de Infantería, en cum-
plimiento á Jo prevenido en el r eglamento de ascensos
de .3 1 de agosto de 1866, el Rey (q . D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, h a t enido á bien declarar
aptos para el ascenso, cuando por ant igüedad les correspon-
da, á un teniente coronel, tres comand antes y trece pl ¡me-
ros t eni entes de la esca la activa de l arma de Inhnterh,
comprendidos en la siguiente re la c i ón, qu e da princi pio con Excmo. Sr.: En vi sta de 10 informado por esa Junta
D. Arturo Castellary Velarde, y termina con D. Manuel ¡ Superior, en 18 del actua l, r eferente á la clas ificación de
López Alonso. 1nueve tenientes coroneles , II comandantes, 24 capitanes,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y "22 primeros tenientes y 2.3 segundos del Cuerpo de la
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Guardia Civil, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein a
Regente del Reino, ha teni do á bien declarar aptos para el
ascenso , cuando por ant igüedad les corresp onda, á los re-
feridos jefes y oficiales comprendidos en la sigu iente rela-
ci ón, qu~ da pr inci pio con D. E ,lrique Suárez Frexas, y
termina con D. Cristóbal del Canto Artigas.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efect os. Dios gu arde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid yo de agosto de 1890.
AzcÁRR AGA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Relaciá« que se cita
Tenientes coroneles
D. Enrique Suárez Frexas.
» José de Medina y Esquivel ,
» Fulgencio Salinero Rodríguez.
/) Antonio Lin ares Bedoya,
» Manuel Bosch y Bustf,
» Emilio Requena S ánchez,
» Eduardo Córdov a Montero.
» Manuel Morrell y Agra ,
)} Julio Fajardo Al modóvar.
Comandantes
D. Manuel Cases de Torel.
) Polión Zul eta Carn icero.
» Tomás Martín Zorita.
~ Bernardo Gómez Angeler.
/) Francisco Sáenz Torquella,
) Constantino Braza Rodríguez.
» Ruperto Vega Rodríguez.
» Rafael Díaz y Arias .
/) Juan Mantilla Giralda.
) José Pérez Dávila y González.
» Emeterio Mijares García.
Capitanes
D. Migael Julia y Fe rres,
» Abelardo G onz ález O li do
/) Emilio G arcía Mal o de Malina y Torres .
}} Prudencia Ar nedo Cardón.
» Federico García Vel arde.
/) Antonio Fernández Lorencés.
. 1> Lorenzo Lapre sta Mu ñoz .
» Francisco López Guti érrez ,
~ Lorenzo Rubio é Isern .
)} Santos Santa María y Lobo.
:/) F ab ián San z Arroyo .
It Francisco Velarde Perales.
» Nicolás Gómez Lamadrid,
» Tomás Sanz Serrano,
» Pedro Gil y Carric .
• Valentía Lobato Capnany.
~ Joaquín Pujalté P érez,
» León Enciso Laborrer ía.
» L14is Bascuas Rodríguez.
)) Ild~fonso Mar tín Berdeje,
» ]9jié i.oi1J@ Alallís .
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D. Francisco Luque Ferrer.
» Iuli án A ldir Villa nuev a.
» Federico Sampedro Arias.
Primeros tenientes
D. Enrique Ve losa Car diel.
• Narciso P ortas Asc arrio.
» Baltasar Chi nchi lla Pasquier,
» Lorenzo Matas Durán.
)) Juan Linares P iñero,
» Rafael Per alt a Prull,
» Silvestre Calvo Villamel.
)} Roberto O lag üenaga Aramayona
)) Manuel Cañ ad as Asensio.
» Eugenio O ñate Ortiz ,
)} Luciano Díaz [im énez,
• Enrique Domíngu~Clíment.
» Bernabé Vill anueva Mendizábal ,
» Leopoldo Villar Mendívil.
)} Manuel A J:¡ad Martín.
» Isidoro Cordero Puente.
» Enriqu e Royo G ar cía.
)} Al fonso Rodrígu ez Dornínguez ,
» Vict ori ano Quirós Secades.
)} Antonio Perea P omar.
• A ngel Santos L ópez,
» Leop oldo Ven egus Jaca mé.
Segundos tenientes
D. Manuel S¡ÍÍnz Canales.
» Salvador Rodrígu ez O tero.
» Vicente Serapi o O tero.
) Juan Váz quez G on zález.
» Celestino Barros Ma rt ínez,
» BIas García H ernández,
» Santiago Franco Ortega.
» Anselmo Rocaberti Polo.
» Francisco Cabos Corral.
• .Nicolás Mayo Hurtado.
» Felipe Martín Revuelta .
». Francisco Morán Perello ,
» Luis Fernández Ceñal. .
) Zac arías de BIas Sanz.
» Narciso Soto Moral.
)} Anton io Nogueras Velázquez ,
»' Rufino López G arcía.
) ' Alejo Artiz Massar.
») Salvador Calderón del Campo.
» Jo sé Fernández Gil.
)} Lucian o Sanz y Sanz
» Manuel Malina Ruiz,
» Cristóbal del Canto Artigas.




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 25 del actual, el Rey (que
Di es guarde), yen su. nombre la Reina Regente del Reino,
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ha tenido á bien aprobar la disposición de V. E., por la
cual ha designado para desempeñar el cargo de co man áante
militar de Archena, durante la próxima temporada de ba-
ños, al teniente coronel del r2'úmi,,'to !,,2:i,~,!1teá~ de Se- ¡
villa núm. 33, D. Ricardo Cajz,¡du Jhné H,..Z; auxiliares, I
al primer teniente del mismo CU,,¡W, D. 8.' ;ti~;Jo eucala
Vinaisa, y al de igual clase d«l de I;;.f:U1.¿31'ln de España
núm. 48, D. Pedro Fer.nárrdez Art;,l; mé.iico para la asia-
tencia de los bañistas, al segundo del segundo batallón del
regimiento Infantería de Sevilla, D. B<:l';laruo Rbra Ale-
many; oficial del de Administración lMiilitar, al segundo
del cuerpo, D. Luis Rniz Bsouder-o, y tres sanitarios. Di-
cho personal disfrutará, mientras desempeñe la menciona-
da. comisión, de los beneficios que concede la real orden
de 22 de julio de 1887 (C. L. núm. 288).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid )0 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.'




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar :.í este Ministe-
río, en concepto de jefe del Depósito Topográfico de In-
genieros, al coronel del tercer regimiento de Reserva de Za-
padores Minadores, D, Licer López de la Torre AyIlón y
Villerías, en la "acante que ha resultado por pase á otro
destino del de la propia clase, D. Estanislao de Urquiza y
Pascua.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid )0 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
7,· SECCION
Excmo. Sr.: En vista (1,) la comunicación núm. 2.171,
que V. E. dirigió á este en 17 de junio último,
el RéT (q. D. g.), Y en su nD:nbrc la Kdul l{,'g;nte del Rei-
no, ha tenido á bien ap,'ob¡:r el uc mbramiento de coman-
dante político-militar de la Concejción (l,]a de Panay), he-
cho por V. E. á fivor del capit -n de Iuf:mtería. D. Narci-
so Fondeviela Jiménez, una vez que, por real orden de 21
del actual (D. O. núm. 187), se dispone pueden ser pro-
puestos para ejercer estos destinos los jefes y oficiales que
sólo lleven un año de residencia en ese Archipiélago, en
cuyo caso se encuentra el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid )0 de agosto de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en sus escritos núms, 1.038 Y 1.039, de 29 de
julio último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer cese en el cargo
de ayudante de campo de V. E. el capitán de Infantería,
D. Ricardo Oyarzábal BnceUi, nombrando en m lugar al
teniente de la misma arma, D. Leopoldo Serrano Domín-
guez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid j o de agosto de 1890.
AZCÁRRAGÁ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
INDEMNIZACIONES
Señor Inspector general de Administración :&Iilitar.
Señores Capitanes generales de Andalucia y Castilla la
Nueva é Inspector general de Ingenieros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 29
del actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Comandante general Subinspector de Ingenieros del
distrito militar de las Islas Canarias, al general de brigada
D. Rafael Cerero y Sáenz.-Dado en San Sebastián á 29
de agosto de 189o.-'vLqdA CR1sn:u.-1<:1 Ministre de la
Guerra, Marcelo de Azcárraza.»
De real orden lo comunico á V. E. p"ra su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos
años. Madrid 31 de agosto de 1890.»
AzcJRRAGA
Señor Capitán general de las IsÍas Canarias.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspectores
generales de Ingenieros y Administración Militar.
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10·" SECCIOt~
Excmo. Sr.: En LO de septiembre de 1881 terminó el
plazo de seis meses señalado por real orden de 1. o de mar ~
zo de dicho año, publicada el día 12 en la Gaceta de Ma~
drid; para producir las reclamaciones de indemnización
por daños ocasionados en la propiedad particular durante
la última guerra civi1.-La real orden de 8 de junio de 1890
(D. O. núm. I27), fué expedida concediendo dos meses de
improrrogable plazo á los Ayuntamientos y Diputaciones,
para formular las reclamaciones á que se considerasen con
derecho dichas corporaciones, por adelantos y desembol-
sos, legalmente justificados, que hicieron para el suminis-
tro del Ejército y sosteni miento de l as fucrz.,s organizadas
militarmente, que combatieron hasta iel restablecimiento
de la paz, No encontrándose comprend i.ios en la última
soberana disposición citada los iudivi.luos expresados á
continuación, qne promovieron instancia», cursadas por
V. E. á este Ministerio en 5 ciel corrieut», solicitando in-
demnización por perjuicios ocasi.oncdos en sus propiedades,
I el Rey (q. D. g.), Y en su nGI11ÍJre la Reina N,es'ente del
1
, Reino, ha tenido por conveniente desestimar la petición
de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienro j-
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Madrid .30 de agosto de 1890.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1890.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
punto donde pudieran defenderse, y, al propio tiempo, es-
tablecer depósito de raciones para abastecerse, obteniendo
dicho general la mencionada autorización por telegrama, y
contestando el mismo al General en Jefe que, cumpliendo
su orden, daba principio 'á las obras; y aparece, finalmente,
en las indicadas copias, una de la comunicación dirigida
por el citado general al comandante de Ingenieros, en la
que le dice, que autorizado por el General en Jefe para que
fortificase el punto del Valle de Mena que estimase más
conveniente, á fin de que sirviera de depósito de víveres y
municiones para los movimientos necesarios al Cuerpo de
Ejército sobre la provincia de Vizcaya, procediese desde
luego á disponer se efectuasen las obras de defensa que
fueran necesarias en Mercadillo, al objeto indicado. La Sec-
ción, que ha examinado detenidamente el asunto,y vistas las
disposiciones legales aplicables al caso, opina, como los de-
más centros que han informado en el expediente, que pro-
cede la indemnización que se reclama.-La real orden de
28 de octubre de 1881, que encabeza el expediente, fun-
dándose en los informes de las Direcciones de Ingenieros
y Administracci6n Militar, partiendo del hecho que daba
como cierto, de estar probado el derecho á indemnización
del recurrente, dispuso tan sólo. que se practicaran las dili-
gencias reglamentarias, á fin de determinar la cuantía de la
misma, como así se llevó á cabo en el resto del expediente.-
En rigor, pues, esta Sección puede pasar por lo que en tal
disposición se contenía, pero queriendo apreciar por si
propia la orden de donde arrancaba el precitado derecho,
solicitó que por V. E. se le remitiera ésta, como así se ha
efectuado. Y no existiendo duda alguna, vistos dichos do-
cumentos, de que la ocupación y defensa del barrio de
Mercadillo se debió á la orden del general Loma, autori-
zado para ello por el General en Jefe del ejército, intervi-
niendo en la ejecución de las obras el Cuerpo de Ingenie-
ros, requisitos exigidos por las reales órdenes de 28 de julio
de r875 y JO de junio de 1879 (Gacets 12 marzo de 188r), y
teniendo en cuenta que, efectivamente, por virtud de tales
órdenes se causaron daños y perj uicios en la propiedad del
recurrente, el derecho del mismo á ser indemnizado es in-
dudable por las razones expuestas, y t.eniendo en cuenta
que la indemnización se solicitó en tiempo hábil.-Respec-
to á la cuantía de la indemnización, habiéndose practicado
en forma reglamentaria, y estando de acuerdo todos los que
en ella intervinieron, ó sean los peritos del propietario y del
ramo de Guerra y los oficiales interventores de Iugenieros
y Administración Militar, tampoco es dudoso que la que
corresponde es la asignada por los mismos, consistente en
la cantidad de pesetas 7.232'50 sin e13 por 100, que no
procede en indemnizaciones de esta índo·le.-Y, finalmente,
en la ampliación que de las diligencias se hizo, resulta, que
la propiedad de las fincas de que se trata, es de D. a María
Isabel de la Quintana, que las hubo por fallecimiento de
su esposo D. F ..ancisco Angula, en pago de lo que aquélla
aportó al matrimonio.-Por todo lo expuesto, la Sección es
de díctamen:-Que procede abonar á D." Isabel de la Quin-
tana la suma de pesetas 7.232'50, en concepto de indemni-
zación por los daños y perjuicios que sufrieron las fincas de
st, propiedad, sitas en el barrio de Mercadillo(Burgos), du-
rante la últium, guerra' civil, suma la cual se hará efectiva,
para su pago, con arreglo ~í las disposiciones vigentes.-
V. F., sin embargo, acordará con S. M. lo más acertado ,»
En su vista, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, hallándose conforme con el precedente
informe, se ha servido declarar á D" Isabel de la Quintana,




Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: La Sección de Guerra y Marina del Con- I
sejo de Estado ha emitido en el expediente de indemniza-
ción por daños causados en la guerra civil, en fincas de
D. Francisco Angulo, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la real orden de 1.3 de junio últi-
mo, expedida por el Ministerio del digno carsro de V. E.,
se remiti6 á informe de esta Sección el expediente de in-
demnizaci6n solicitada por D. Darío Angula, en nom bre
de D. Francisco Ángulo, por daños en su propiedad, sita en
Villasana de Mena, barrio de Mercadillo, Burgos, acomp'1-
ñando las órdenes medLdas para la ejecución de obras de
defensa en dicho punto y su ocupación militar, según solici-
tó esta Sección, de V. E., en 14 de fe; brero último.-Resulta
que pasado con anterioridad el asunto á esta Sección, en
virtud de real orden dé 7 de diciembre de 1889, evacuó su
informe ep el sentido de que si bien por los antecedentes
que entonces se le remitieron, parecía deducirse fundada-
mente el derecho á indemnización del recurrente, no podía
formular un dictamen definitivo, hasta tanto que conociese,
bien en original, bien por copia autorizada, la orden de la
autoridad que dió ocasión á la indemnización que se recla-
ma, y solicitó de V. E. que se remitieran en una de las for-
mas indicadas los mencionados documentos.-De confor~i­
dad con este dictamen, al expediente original se acompañan
ahora distintas copias autorizadas con la firma del General
Jefe y sello del Depósito de la Guerra.-Dando aquí por re-
producido el extracto del expediente que entonces hizo la
Sección y que no ha de repetir ahora, y examinados los nue-
vos documentos que se acompañan, aparece de los mismos
que el general Loma, en comunicación de 21 de abril de
1875, que por copia consta, marnfesto al General en Jefe
del ejército del Norte, que cumpliendo las órdenes cid
Ministro de la Guerra, había avanzado hacia el Valle de
Mena, ocupando hasta el pueblo de Mercadillo, obligando
á retirar al enemigo que hizo resistencia desde este punto,
y que por las c~rcunstancias que tenía dicho Valle, consi-
deraba .conveniente dominarlo y fortificar Villanueva ú otro J
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de indemnización, por los daños y perjuicios que sufrie- ¡
r on las fincas de su propiedad, durante la últ ima guerra
civil.
De real 'o rden lo digo á V. E. par a su cono cim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración rJ.rilitar.
Señor Capitán general de Burgos.
-. --- -.-.
J US T I CI A
6·" SECClON
Circular. Excmo. Sr .: El Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, en 14del actual ; remitió á este Mi-
nisterio te stimonio de la sentencia dictada por dicho alto
Cuerpo, el día 31 de julio ú ltimo, en la causa se guida en el
distrito militar de A ndalucía, contra el comandante gradua-
do, primer teniente de Infantería, D . .José Maríll Día z , y
otros, por los delitos de fals ed ad , malv ersación de caudale s
y estafa, la cual sentencia, por lo que respecta al nombrado ,
es como si gue:
«De conformidad con lo propu esto por los señores fis-
cales: -Considerando que los delitos de falsificac ión y mal-
versación, perseguidos en la causa de referencia, aunque
conexos entre sí , deben ser penados sep arad am ente, co rn o
p roducto d e hechos distintos, sin que sea de ap lica r al caso
de au tos el artículo 90 del Código pen al ordi nari o .- Con-
siJera n do que las alteraci ones llevadas á cabo por el te - .
niente Marín, en el cheque expedido por la caja del bata-
ll ón Reserva de C ádiz, contra el Banco de España, consti-
tuyen el delito de fal sifi ca ci ón de documento privado, sin
que el cobro indebido de las 1. 0 0 0 pesetas q u e por dicha
falsificación se realizó. constituya otro delito de malversa-
ción ó est afa, porque el CItado de falsedad no se conside-
rnría com etido si no hubiera h abido lucro ó perjuicio de
tercero, se gún ti ene declarado en rep etidas sentencias el
Tribunal Supremo de Justicia, debiendo im ponerse la pena
corr es pond iente , en su grado medio, por no ser de estima r
circunstancias agravantes'ó at enuantes.-Considerando que
el haber estampado en el luga r r espectivo de la liquid ación
de fin del mes de diciembre de r888, hecha por la caj a del
b atallón mencionado, la firma del inte rve ntor del Banco de
Españ a, no consti tuye otro deli to de falsificación, pues tra -
tándose de documento privado sólo es penable ese delito
cua ndo· resulta p e rjuicio de ter cero ó ánimo de caus arle, al
te nor de lo prevenido en el ar t ículo 318 del Cód igo ordi-
nari o, y el teniente Mar ín, a l es tam par la referida con for-
mida d, no tuvo iutenci ón de cau sar may or daño que el qu e
ya h abía producido con la fal sifi caci ón an terior, siendo evi -
dentemente su ánim o trat ar de que no se descubriera la misma.
-Considerando que el acusa do aparece ad emás, responsable
del delito de malversación de caudales, al habe r substraido
4.15(43 pesetas, de la caja del batall ón Reserva de Cádiz, sin
que sean de apre-ciar tam poco cir cunstanc ias at enuant es ó
agravantes, y del de estafa de las 300 pesetas que pidió al
oficial primero de Admi nistraci ón Militar , D . Emilio Mar-
tín, en calidad de préstamo, sin que comet iera el de false-
dad, al poner en el recibo qu e se le ex igi era la firma y rú-
brica del comandante Castilla, como fiador, porque aunque
del acto resultó perjuicio de tercero, no trató de fingir ni
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contrah acer las referidas firmas y rúbrica .-Considerando,
po r ú lti mo , qu e es au tor el pr ocesado de la falta de haberse
ause nt ado del Jugar de su destino, por tiempo que no ll egó
á constitu ir dese r ción .-Se desaprueb a la sen tencia del con-
sejo de gu erra de o ficiales gener ales , celebrado en la plaza
de Sevi lla, el 3 de ener o últi mo, y se condena al teniente
de In fantería, D. José Mar ín Díaz, por el delito de falsifica -
ción de cheque exp ed ido, en r r de no viembre de r888, con-
tr a la sucurs al del Banco de España, firmado por aq uél,
corno caj ero, y autorizado por l os jefes del batallón Reserva
de Cádiz, á la pena de dos años de presidio correccional y
accesorias comunes de suspensión de t odo cargo público,
profesión, oficio ó derecho de su fragio, y militar de sepa-
ración del se rvicio, con abono de la mitad del ti empo de
prisión preventiva sufrida y multa de 5 0 0 péset as, que se
substituirá por cuatro m eses de arresto militar y restitución
á la caja de las 1. 000 pesetas lue se la d efrau daron; por el
de malversación de las 445(43 pesetas substraídas, á la de tres
año s de presidio correccional, con iguales accesorias, y res"
titución á la caja de la 'cant idad malversada; por el de esta-
fa, á la de multa de ) 0 0 pesetas, que se substituirá por la de
cuat ro meses de arresto mi li tar é indemnización á D. Emi -
li o Martfn , de la cantidad estafada; y por la falta incidental
de ausentarse de su destin o, sin ll egar á cometer deserción,
se le impone o ch o días de ar re sto; se le absuel ve libremente
por el h echo de haber estam pado la firma del inte rventor
del Banco de España en la li quidaci ón que se hizo por 12
caj a en fin de di ciembre de 18 8 8 de los valo res del cuerpo
que quedaban en aquel establ ecirniento ; todo con ar reglo á
los arts, 318 , .3)0, 59, núm. 2.° del 405, 554; reg la :.l." del
82, 84, 98, tabla dem ostrativa del 97 y dem ás concordantes
del Código penal ordinario y arts. 5·°, 57, 29, 3:.¡ yadicio-
nal al libro primero del Cód igo del Ejército . )
Lo que de real orden, y con arreglo á lo prevenido en el
arto 414 de la ley de Enj uic ia mient o militar, comunico á
V. E. para su conoci miento y efectos consiguientes. D ios
guarde á V. E. much os años. Madrid 30 de agosto de 18 90 •
AzcÁRU GA
Señor• •. •
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marin a, en I4 del actual , re mit ió á este
Ministerio te sti mo nio de la sentencia dictada por dicho alto
Cuerpo, el día 3 r de julio próximo pasado, en la cau sa se-
guida en eldistrito de las Provincias Vascongadas contra
el capitán de Ca r a b íner os , D. Euseb io Oca Ayala , y va-
rios individuos de dicho cuerpo, por los delitos de maltra-
to de obra á inferior y desobedi encia, la cual sentencia,
por lo que respecta al nombrado; es como sigue:
«De conformidad , en par te , con lo propuesto por los
señ ores fiscale~:-Considerando qu e la conducta observa-
da por el capit án Oca, no presenta los caracteres del delito
de maltrato de obra á i nferior, si bi en demostró poco tacto
al inte ntar reducir ,i la obed iencin á los referidos carabine-
ros, se absuelve libr ern ente del delito de maltrato de obra
á inferior al capitán de C arab in eros, D. Euseb io Oca Ayala .a
Lo que de real orden, y con arreglo á Jo prevenido en el
ar t. 4!4 de la ley de Enjuici amiento militar, comunico á
V . E. para su conocimien to y efe ctos consiguientes. Dios
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MATERIAL DE INGENIEROS
9 • SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha dignado aprobar la propuesta de
inversión de la dotación del Material de Ingenieros del
ejercicio corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocmuento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de agosto
de 1890.
AZCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de la Península y Comandan-
te general de Ceuta.
PENSIONES
6·" SECCION
Excmo. Sr.e El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 del mes ac-
tual, se ha servido disponer que la bonificación del tercio,
ó sean 550 pesetas al afio, de la pensión que disfruta Doña
María Melani Andrieu Pasalodos, viuda del coronel de
Infantería, D. Manuel Bettarini y Cerveró, el cual beneficio
fué otorgado en real orden de 27 de noviembre de 1889
(D. O. núm. 264), se entienda con abono desde el ro de fe-
brero de 1887, siguiente día al del óbito del causante, con
arreglo á 10 dispuesto en la real orden de 8 de mayo próxi-
mo pasado (D. O. núm. 105), previa la correspondiente li-
quidación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo Sr.: En vista de la instancia promovida por Do-
ña Ramona Zuazo Lestón, huérfana del coronel, retirado,
D. Jacobo, en súplica de la pensión de orfandad que en tal
concepto le corresponda; y teniendo en cuenta que el ex-
presado beneficio le disfruta su hermana D. a Ioaquina, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 16 de abril próximo pasado, y con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 12 del mes actual
(D. O. núm. 180), no ha tenido á bien estimar el referido
recurso.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei--
na Regente del Reino, co nforrnándose con lo expuesto por
el Consej o Su premo de Guerra y Marina, en 4 del mes ac-
tual, se ha servido disponer que la pensión de 2.062'50
pesetas anuales, que, por real orden de 6 de abril de 1837,
fué conced.da {¡ D. i\llrcelin:1 Oráa, corno viuda del co-
ronel D. Fermín Ruiz de la Escalera, el cual beneficio se
encuentra vacante por fallecimiento de dicha pensionista,
sea transmitida á su hija y del causante, D.a !iLaría de los
Dolores Ruiz de la Escalera y Oráa, á quien corresponde
según la vigente legislación; debiendo serie abonada, mien-
tras permanezca viuda, en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Vizcaya, desde el 5 de agosto de 1887, día si-
guiente al del óbito de su esposo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGÁ
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mes ac-
tual, se ha servido disponer que la pensión de 1.2';0 pese-
tas al año) que, por real orden de .3 1 de enero de 1861, fué
concedida á D. a Vicenta González Taboada, como viuda
del coronel de Milicias provinciales, retirado, D. Antonio
María Castro, el cual beneficio se encuentra vacante por
fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su hija
y del causante, D." Manuela 1!:Iaría Castro González, á
quien corresponde según la legislación vigente; debiendo
serie abonada, en la Delegación de Hacienda de la provincia
de Orense, desde el J.3 de diciembre de 1888, siguiente día
al del óbito de su marido, y mientras permanezca viuda,
sin goce de otra pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de agosto de r890'
AZCÁR:RAGA
Señor Capitán general de Galicia.




Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de bri-
gada de la Sección de Reserva del Estado Mayor General
del Ejército, D. Ramón de E3paua y Vorcy, S. M. la
Reina Regente del Reino, en norn bre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizarle para que fije su
residencia en esta corte.
De real orden lo ~igo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid j 1 de agosto de 1890.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Marina.
© Ministerio de Defensa
AZCÁRR1I.GÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
I
1
Señores Capitán general de la Isla de Puerto Rico é
pector general de Administración Militar.
,
Ins-
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3.- SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente del Cuadro eventual del regimiento In-
fantería Reserva de Colmenar Viejo núm. 3, D. Emilio
Ventura Blinette, en súplica de fijar su residencia en la
Habana (Isla de Cuba), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, con arreglo á la real orden de 30
de octubre de 1889 (C. L. núm. 53!).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1. 0 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspectores
generales de Infantería y Administración Militar.
~.C>-
6,' SECCION
Excmo , Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 13
del actual, y teniendo en cuenta que el confinado, cumpli-
'do, Gregario Querol Palomo, se dedica en esa ciudad :á
una industria que le proporciona medios con que atender,
honradamente, á su subsistencia, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien auto-
rizar a dicho individuo, para continuar residiendo en esa
plaza, mientras siga observando la buena conducta de que
viene dando pruebas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Ma-
drid )0 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
TRANSPOHTES
7," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E
dirigió á este Ministerio, en 5 de julio último, dando co-
nocimiento de haber expedido pasaporte para regresar á la
Península á D. Angel y á D. Manuel Travesi y Badia,
por cuenta del Estado al primero, y ración de Armada al se-
gundo, como huérfanos del teniente coronel de Infante-
ría, D. Manuel Travesi Ces-Gayón; y habiendo acompa-
ñado todos los documentos que previene la real orden de
7 de septiembre de 1886 (C. 1. núm. 375), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la disposición de V. E., por ha-
llarse comprendidos los interesados en lo preceptuado en el
artículo 10 de las instrucciones de 14 de enero de 1886
(C. 1. núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid )0 de agosto
de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector general de Administración Militar.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 4 del actual, á la que acompaña
un certificado expedido por la Com pañía Transatlántica, en
el que se hace constar' que el oficial primero del Cuerpo
Auxiliar de O:ficinas Militares, D. Ricardo Carmona
Sabio, ha satisfecho por cuenta propia el importe del pasaje
de Filipinas á la Península, al verificar su regreso, por en-
fermo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer se abone al interesado
el importe de dicho pasaje y le sirva de compensación al de
ida, que no devengó por no haber permanecido en aquel
Archipiélago el tiempo reglamentario, una vez que, con el
certificado de referencia, ha llenado el requisito prevenido
en la real orden de 22 de febrero próximo pasado (D. O. nú-
mero 44), por la que se le concedió el alta enla Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Ma-
drid j o de agosto de ,1890.
AZCÁRRAGA
Selíor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
..
Señores Capitán general de las Islas Filipinas é Inspector
general de Administración Militar.
ZONAS POLÉMICAS
9," SECCION
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 16
de julio próximo pasado, al cursar la instancia de D. Ga-
briel Pardo Pego, en la que solicita permiso para cons-
truir un horno en la tercera zona polémica de la plaza del
Ferrol, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha dignado conceder al recurrente el permiso
indicado, con la condición de que si la altura de las cepas
no excede de los 0'56 metros, podrá hacerse en la forma
que se marca en el plano que acompaña la instancia, y que
en el caso contrario, se dividan en pilares, cuya sección
horizontal sea un cuadrado de 0,56 metros de lado. Que las
obras se ejecuten, por lo demás, con arreglo á dicho plano,
y queden sujetas, en todo tiempo. á las prescripciones ge-
nerales de las disposiciones vigentes para las construccio-
nes en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid )0 de agosto de 1890.
AzcÁRRAaA
Señor Capitán general de Galicia.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
DESTINOS
INSPECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Circular. Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de
19 del presente mes (D. O. núm. 185), que quede sin efec-
to el pase á Filipinas con el empleo de capitán, del primer
teniente. D. Felipe Crespo y Lara, y que cause nueva-
mente alta en Cuba, ocupando la vacante ocurrida al dejar
sin efecto, por real orden de 12 del mes actual (D. O. nüme-
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ro 180), el destino á Cuba, en su empleo, del primer tenien- I
te D. Federico Grund y Rodríguez, queda cubierta la ex-
presada vacante y anulado, por consiguiente, el anuocio de
la misma hecho en circular de 12 de este mes (D. O. nú-
mero 184).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madr íd j o de agos-
to de 1890.
Burgos
Excmos. Señores Comandantes generales Subinspectores de
Artillería de los distritos l' Señores Coronel director




INSPECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me confieren
las reales instrucciones de 16 de marzo de 1885, he tenido
por conveniente conceder un mes de licencia, para asuntos
propios, para Vigo, al oficial primero del cuerpo, D. Eduar-
do Marcos y Aguirre, que presta sus servicios en esa 1n- .
tervencion General.
Lo digo a V. E. en contestación á su escrito de 27 de
agosto próximo pasado, para su conocimiento y el del in-
teresado. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de
septiembre de J 890.
Joaquín Sa1ZC!zí{
Excmo. Señor Interventor general militar.
Excrnos. Señores Capitanes generales é Intendentes de Cas-
tilla la Nueva y Galicia.
VACANTES
INSPECCIÓN GENERAL DE ARTILLERfA.
Circular. Excmo. Sr.: Resultando una vacante de
capitán en el distrito de Eiipinas, por haber quedado sin
efecto, por real orden de 19 del mes actual (D. O. núm. 185),
el pase, con ascenso, al e-xpresado distrito, concedido al
primer teniente D. Felipe Crespo y Lara, por real orden de
22 de mayo último (D. O. núm. 122), se servirá V. E. ha-
cerla llegar á conocimiento de los capitanes y primeros te-
nientes que prestan 'servicio en ese distrito, para que pue-
da ser solicitada antes de 1. 0 de octubre próximo; en la in-
teligencia, que las instancias que tuviesen entrada en esta
Inspección General después de la fecha expresada, no ten-
drán efecto alguno.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid j o de agos-·
. to de 1890'
Burgos
Excmos. Sres. Comandantes generales Subinspectores de
Artillería de los distritos y Señores Coronel Director
de la Academia Eapecial de Artillería y Comandante
exento de Ceuta.
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